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Eduskunta koolle
Pietari, maalisk. 20. (P.T.) Ministeri-
neuvosto on päättänyt kutsua Suomen






tosta v. in. eroamaan. •
Eilen kello 7 pidettiin Kuo-
piossa yleinen kansalaiskokous
sosialideniokratien alotteesta. Ko-
kous oli sangen rauhallinen ja
laadittiin in. m. seuraavat päätös-
lausLimat:
Kokous vaatii, että Kuopion
läänin kuvernööri jättää erohake-
muksensa sekä että hän kieltäy-
tyy virantoimituksesta jättäen ne
lääninhallituksen virkamiehille.
Samalla kokous vaalii, että ne
lääninhallituksen virkamiehet,
jotka ovat vanhan hallitussuun-
nan kannattajia, jättävät paik-
kansa.
Edelleen kokous vaati, että pc,-
lisilaitoksen henkilökunta koko-
naisuudessaan jättää toimensa
sekä luovuttaa aseensa ja arkis-
tonsa kaupungin maistraatille.
Vielä vaati että paino-
asiamies Lindin on luovuttava
toimestaan ja jätettävä arkiston-
sa kaupungin maistraatin huos-
taan. Kokous valitsi samalla lä-
hetystön ilmottamaan tästä hra
Lindille sekä vaatimaan, että hä-
nen on 2 vuorokauden kuluessa
poistuttava kaupungista. Lähe-
tystö meni suuren kansanjoukon
seuraamana hra Lindin asunnol-
le, joka ensin vastustettuaan
suostui luovuttamaan arkistonsa








Joku aika sitte kävi Vaasan po-
lisilaitoksen komisario Sola Pih
kovassa hankkimassa aseita Vaa-
san poliisille. Äskettäin saapui-
kin Vaasan tullikamariin kivää-
rejä. 20 kappaletta ja 44,400 pat-
ruunaa, jotka sieltä luovutettiin
poliisilaitokselle. Nämä aseet
otti kuitenkin viime maanantai-
na sotaväen toimeenpaneva komi-
tea. Kuvernöörin kiellosta huoli-






gin virallisen niinen muuttami-
sesta Nikolainkaupungista jäl-
leen Vaasaksi.
Duuman jäsen Garin Tam-
misaaressa.
Valtakimnanduuman jäsen Ga-
rin y. m. matkustivat eilen kello
4 ip. Tammisaaren ohi matkalla
Kaukoniemeen. Tammisaaren ase-
malle oli kerääntynyt suuri jouk-
ko yleisöä. Valtuuston puheen-
johtaja Mikael Linden lausui vie-
raat tervetulleiksi. Hra Garin
pulini, että hänen matkansa on
ollut kuin unta. Hän on huoman-
nut miten suurella myötätunnol-
la Suomi suhtautuu siihen uudis-
tustyöhön, mikä Venäjällä on
suoritettu. Useita muitakin pu-
heita pidettiin. Soittokunta soit-
ti Marseljeesin, laulettiin Maam-
me ja junan lähtiessä liikkeelle
Porilaisten marssin.
Porvoo.
Porvooseen saapui eilen kello 4
ip- muuan sotilas, joka riisui po-
liisilta aseet ja ryhtyi sen jäl-
keen itse pitämään yllä järjestys-
tä kaupungissa. Muuten eivät
tähän saakka tapahtuneet tapah-





tirehtööri Anders Ahonen on




kunnassa lienevät antaneet aihet-
ta hra Ahosen päätökseen. (H.S.)
VVangitfemifia Wenäjällä.
ffretttii Freeberickz'in »vangitseminen.
H o m elista, maalisi. 19 p. (PT)
Wangittu Imftn Freederickz on edel-
leen Sllvsinin ramintolaßsa. Häntä»
wartioiwat sotamiehet ja miliisi. SBan»
gitsemista toimitettaessa kokoontui ka-
dulle suuri joukko kansaa, ZLaunusta
tultuaan phhsi kreiwi, että kansanjouk-
ko pyydettäisiin hajaantumaan, peläten
sen harjottawan häntä kohtaan oman»
kädcnoikeutta. Miliisiosaston päällikkö
suostui kreitenn pyyntöön. Vangitse-
misesta on ilmotettu ministeiincu-
rooston puheenjohtajalle ja pyydetty
häneltä lähempiä määräyksiä.
Macklenburg-Sterlitzin herttua y. m.
wangittu.
Pietari, maalisk. 20 p. (PT) Oi-
keusministerin käskystä on wangittu
Macklenburg-Sterlitzin herttua \a
wiety duuman ministeiipamiljonkiin.
Wladik a w k a s, maalisk. 20 p.
(PT) Toimeenpanema komitea on
rcanginnut aluepäällikkö Fleishnerin,
poliisimestari StepanoMin ja santar-
inicluersti LadysheMin.
Talonpojille vvapautusta.
Pietari, maalisk. 20 p. (PT) 22
talonpoikaisedustlljllll un ministeri-
neuwoston puheenjohtajalle jättänyt
kirjelmän, jossa he pyytämät hallitut-
sen ryhtymään käsittelemään ehdotusta
nyt tarpeettomien semstmopäallikköjen
poistamisesta ja iunpauttamanu paljon
kärsineen talonpoikaismäestön näistä
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